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TUJUAN PENILITIAN, ialah memperlihatkan kebudayaan Betawi secara umum dari 
beberapa hasil kebudayaannya seperti tarian  melalui prangko dan benda pos pendukung  
METODE PENILITAN antara lain dengan melakukan survei ke tempat narasumber, 
wawancara kepada narasumber, pencarian data melalui buku referensi dan internet 
HASIL YANG DICAPAI ialah kebudayaan Betawi tidak akan terlupakan, orang makin 
mengenal, ingin memperdalam dan kebudayaan Betawi dapat terus bertahan 
SIMPULAN ialah perancangan komunikasi visual ilustrasi prangko bukanlah hal yang 
mudah, karena diperlukan pengumpulan data yang mendalam untuk menyampaikan 
informasi mengenai budaya Betawi, yang dituangkan dalam bentuk visual pada prangko 
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